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Kültür Servisi - Maçka Mczat'ın düzenlediği sonbahar tarafından, adeta "teşekkürlere boğuj^n” Demirbank. 6 adet, anonim
müzayedesinde, fiyatı daha önce I milyar 100 bin lira olarak bildirilen, "padişah portresini" de toplam 138 milyon liraya aldı. Demirbarfk'ın 
Nazmi Ziyaya ait. 2x3 boyutlarındaki, “Saraylı Hanımlar” tablosu • aldığı 12 tablo arasında, 65 milyonla Serovpyan’a ait “Saraylı” adlı 
satılmazken, Demirbank yaklaşık 700 milyon liralık tablo aldı. portre ve Hikmet Onat'ın 85 milyonluk bir peyzajı da bulunuyor.
M üzayedede toplam 3 milyar 527 milyon 750 bin liralık ciro yapıldı. Geliri Milli Eğitim Vakfı"na bırakılmak üzere, müzayedeye
281 eserden 18'i satılamadı. The Marmara Oteli Balo Salonu’nda dün bağışlanan Ttirkiye Şeker Fabrikaları’nın, Atatürk tarafından atanan
yapılan müzayedede 281 antika eser arttırmaya sunuldu. Her zaman ilk müdürü. L.M. T  uksavul koleksiyonundan 20 parça eserde
olduğu gibi en büyük ilgiyi tablolar ve tuğralı gümüşler çekti. yaklaşık 400 milyona satıldı. M üzayedede ilgi gören eserler arasında
Müzayede açış fiyatı 135 milyon olarak duyurulan 3 adet Halil Paşa Givanian (Civanyan), Yazmacıyan, Zenopian. Kürkciyan gibi
tablosunu. 220 milyon liraya Demirbank aldı. Aldığı her parçadan azınlık ressamlarının tabloları da bulunuyordu.
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